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 Xinfeng mandarin island stands in the sea of Hakka including eighteen 
counties in the Ganzhou city.As for it’s dialect system,the dialect academic 
community tends to determine it as a branch of southwest mandarin.The very few 
research about Xinfeng mandarin foucs on the analysis of its pronunciation,and it’s 
vocabulary and grammar study are still very weak. Gannan Hakka is affected by Gan 
dialect,Min dialect and Cantonese. Since Xinfeng mandarin is influenced so much 
by the Gannan Hakka , the Xinfeng mandarin has evolved different from the 
southwest mandarin. This study will mainly discuss the vocabulary and grammar of 
Xinfeng mandarin from the perspective of dialect contact. 
 Chapter1 is the introduction. We introduce the geography and history of 
Xinfeng, analyze the source and formation of Xinfeng mandarin and expound the 
aim,significance and necessary method of this study.  
Chapter2 describes the phonetic system of Xinfeng mandarin. When we analyze 
mandarin phonetic characteristics Xinfeng mandarin owns, we also refer to the 
phonetic characteristics of Gannan Hakka and pick out a lot of Hakka phonetic 
factors existing in the phonetic system of Xinfeng mandarin . 
Chapter3 comes the research emphasis.While Xinfeng mandarin owns some 
phonetic distinctive features that make it different from the Hakka,it’s assimilation 
with the Hakka as to vocabulary and grammar is incredible. In this part,we will 
analyze the same part that Xinfeng mandarin’s vocabulary system shares with the 
Hakka against the Hakka feature words, northern Hakka feature words, the Hakka 
relationship feature words and the general words of Gannan Hakka.We find most of 
these words are daily used in Xinfeng mandarin, and have became an inherited part 
in its vocabulary system which are learned from generation to generation. 
Chapter4 analyzes Xinfeng mandarin’s grammar and grammartical influence 
















 Chapter5 analyzes the property and prospect of Xinfeng mandarin. Through 
dialect contact,Xinfeng mandarin has already evolved into a mixed dialect. If we 
regard the change resulting from the influence of the Hakka as natural linguistic 
evolvation,the shock the Madarin brings to Xinfeng mandarin is the real crisis.The 
protection of Xinfeng mandarin and local culture is extremely urgent. 
The last part includes the summary of the preceding parts and further study we 
can do. 
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据《信丰县志》[5]记载，1990 年信丰操官话的人口约 3 万，占全县总人口
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